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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- Pasa a primera situa
ción el vapor «Dédalo, .--Referente a la entrada en dique
seco do los buques que expresa. -Dispone que el personal
de la Escuela de Armas Submarinas pueda embarcar en
ocasión de prácticas. Sobre instrucciones de marcacio
nes que deberán dar las estaciones radiogoniométricas de
la Marina a los buques que expresa.
Seccion oficial
ORDENES
ESTADO MAYOR DE LA ARMAD)
Organización.
Circ-idar.—Como consecuencia de lo dispuesto en la Ley
de Fuerzas navales para el año actual, se dirigió a V. E. te
legrama con fecha 28 de diciembre fitimo, que dice lo
siguiente:
"Dispuesto en Ley fuerzas navales próximo ario, para
Dédalo seis meses primera situación, pasará a ella en
primero enero próxmo."
Lo que se publica para general conocimiento.
3 de enero de 1935.
ROCHA.




(.(JON DE PERSONAL.• Rectifica antigüedad al personal
que expresa.-Asigna antigüedad al personal que se rela
ciona. • Ascenso de los C. de F. que expresa. -Destino al
C. de N. don J. Benavente. ldem al C. de F. den F. Es
crigas.- Sobi e resuene a del idem don F. Garrido.-Queda
-
en sLuación de disponible el C. de C. don F. Parras. Des
tino al T. de N. don J. Saenz de Cenzano.-Pasa a situación
de di,panible el A. de N. don R. Noval. Concede licencia
al idem don R. Liaño.-Concede Haca de San Hermene
gildo al C. de F. don C. Regalado. Concede pensión de
Cruz de dicha Orden al C. de C. don E. de la Cámara.
SECCION DE INTENDENCIA.-Ascensos en el Cuerpo de In
tendencia.-Amortiza una vacante de comandante.
Circutar. Como consect
al. efecto, este Ministerio ha
hallar las inclinaciones de plat
ajustes necesarios en las estac
los destructores y, en general'
ncia del pediente instruido
ispue o que, con objeto de
a y para efectuar los
s directoras de tiro de
de ti os\ lo buques que‘dis
t É
pongan de instalación de tiro centralizado, deberán entrar
precisamente en dique seco cada dos años como plazo
mínimo.
Por las _Comandancias de los buques se tendrá presen
te esta disposición al dar 'cuenta de la fecha en que se
-cumple el plazo de entrada,en dique para iddicar, cuando
corresponda, que debe vararse en dique sec9.
3 de enero cl 1935.
Rae
Señores...
Circular.—Este Min t io, visto propuesto por el
Estado Ma:STor de la Arm de erdo con lo informa
do por la Sección de Tntene ci- la dispuesto que el per
sonal de ¡a Escuela de Arm Submarinas puede errsbar
car en toda clase de .1ttque -asión de pruebas o prác
ticas cuark), d sta D tor, lo eó-nsidere/nece
sario, debiéndose incl en el pi i r presupuesto hue se
redacte los créditos ecesariN par- 4a atención.
3 de ei de 1935.
ROCHA.






sterio, teniendo en cuita le han dejado, -de
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ter comercial internacional, y que por ello, no figuran ya
en los Nownclátors de Berna, nuestras estaciones radio
goniométricas, lo cual motivará el que paulatinamente va
yan disminuyendo hasta su cese total las peticiones demarcaciones que efectúan los buques mercantes, naciona
les y extranjeros, para atender a este período transitorio
y conservar la eficacia de estas estaciones, este Ministe
rio ha resuelto:
T." Que las estaciones radiogoniométricas de la Ma
rina de Guerra continuarán dando- marcaciones a los bu
ques mercantes, nacionales y extranjeros que las pidan,
como ha venido efectuándose hasta el día.
2.° Todo buque de guerra nacional que esté dentro del
alcance de una estación radiogoniométrica de la Marina,
deberá pedir, además de las marcaciones que para las ne
cesidades de la navegación estime conveniente su coman
dante, una cada cuatro horas, las que servirán para prác
tica del personal.
Siempre que puedan hallarse los errores de estas marca
ciones por tener situación exacta del buque en el momen
to de obtenerse, deberán acompañarse estos errores al par
te mensual que todos los buques deben rendir al Servicio
de Comunicaciones del Estado Mayor de la Armada, en
cuyo parte figurará. además, el día, hora y situación del
buque en cada marcación.
'El servicio de las estaciones radiogoniométricas de, -
la Marina será de salida a puesta de Sol.
Estas marcaciones empezarán a -regir el 1 de enero
de 1935.
Señores...





Como consecuencia de las nuevas plantillas del Cuerpo
General de la Armada, aprobadas por Ley de 7 de diciem
bre próximo pasado (D. O. núm. 278), este Ministerio,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
snal, ha tenido a bien rectificar las antigüedades en el
sentido que se expresa y efectos administrativos, a partir
de las revistas que se indican, a los Almirantes compren
didos en la siguiente relación.
5 de enero de 1935.
ROCHA.









D Alvaro Guitian y Delgado
D Angel Ruiz de Rebolledo,
D Camilo Molino Carreras
D Guillermo Díaz y Arias Salgado
Como consecuencia de las nuevas plantillas del Cuerpo
General de la Armada, aprobadas por Ley de 7 de di
ciembre próximo pasado (D. O. núm. 278), este Ministe
rio, de conforinidad con lo informado por la Sección de
Personal, ha tenido a bien asignar la antigüedad que al
frente de cada uno se expresa y efectos administrativos,






Revista desde la cual





a partir de las revistas que se indican, a los Almirantes
comprendidos en la siguiente relación.
5 de enero de 1935.
ROCHA.









D. Miguel de Mier 'y del Río
D Ramón Navia Osorio y Castropol
D Juan José Murióz-1)elgado y Garrido
D Ramón Fi.ntonia y Maristany
Como consecuencia de las nuev plantillas del Cuerpo
General de la Armada, aproe s por Ley de 7 de di
ciembre último' (D. O este Ministerio, de confor
midad con lo infor o por la Sección de Personal, ha
tenido a bien re car las antigüedades y efectos admi
nistrativo d ,:_rsbnal de jefes y oficiales que se expre




117 octubre 1934 ...... • •
14 noviembre 1934
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san en la siguiente relación, en el sentido de que las que
les corresponde es la de 1.° de julio de 1934.
5 de enero de 1935.
ROCHA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
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Relación de referencia.
Capitanes de navío : D. Claudio Lago de Lanzós y Díaz,
D. Antonio Morenó de Guerra y Alonso y D. Joaquín
Capitanes de fragáta: D. Angel Jáudenes y Bárcena,
D. Ramón Díez de Rivera y Casares, D. SH-Fique....11auarle
Mar ati y D. Federico Garrido Casadevante.
apitanes de corbeta: D. Aquiles Vial y Leste y D. Car
los Navarro Dagnino.
Tenientes de navío: D. Anto•io Bolín de Mesa y don
José Verdaguer Puigmart'r-'
1•■■■•0•■■••■■■••
Para cumplimentar la Ley de 7 'de diciembre próximo
pasado (D. O. núm. 278) y Decreto de 20 del mismo mes
que modifica las plantillas del Cuerpo General de la Ar
mada, este Ministerio ha tenido a bien promover a sus
inmediat9s empleos a los capitanes de fragata DJ&
CapOIX.y,_E_arreda, D. Antonio Samper y Lapique, -don
FraptIsco Jiménez Pidal, D. AliansD._..Arrjázáy_ A,dam,
a'Gobriel Ferrer Otero, D. Francisco Bastarreche y Díez
de Pulmes- y D. Francisco IVIoreno,Fcruá.ndez, con anti
güeda&V efectos adn-i-ii-ii'sTrítivos a partir de I.° de • julio
ultimo: a excepción de los capitanes de fragata D. Fran
cisco Bastarreche y Díez de Bulmes y D. Francisco More
no Fernández, que se les otorga la antigüedad de 17 y 18
de octubre siguiente, respectivamente, y efectos adminis
trativos a partir de la revista de 1.° de noviembre pasadó.
5 de enero de 1935.
ROCHA. -
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
MIZIMEMMOI■111D■
Como resultado del concurso telegráfico celebrado al
efecto, este Ministerio ha dispuesto sea nombrado Jefe
de la segunda Flotilla de destructores el capitán de navío
D. Juan Benavente y García de la Vega.
3 de enero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
••••••■■•■■■■■■0■■■•■■
En telegrama de 19 del actual, se dijo al Vicealmirante
Tefe de la Base naval principal de Ferrol y Vicealmirante
jefe de la Escuadra, lo siguiente :
"Capitán fragata Escrigas embarca de segundo coman
dante crucero Cervantes con carácter interino hasta que
se cubra vacante reglamentariamente."
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
25 de diciembre de 1934.





Como aclaración a la Orden ministerial de 31 de octu
bre último (D. O. núm. 246), que deja disponible forzoso
al capitán' de fragata D. Federico Garrido y Casadevante,
este Ministerio ha dispuesto que dicho jefe fije su residen
29.—NUM.
ciá-..en Mahón y esta capital, percibiendo sus haberes por
la Habilitación de la Base naval de Mahón.
3 de enero de 1935.
1...1 Subsecretario,
Juan M-Delgado.
,4;,Sefiár Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Sefipres...
O--
ste Ministerio ha dispuesto que el capitán de corbeta
0. Federico Parras Charrier, al entregar el mando del
destructor Velasco, quede en la situación de disponible
forzoso, apartado A), en Vigo, percibiendo sus haberes
Por la Habilitación General de la Base naval principal de
Ferrol.
3 de enero de 1935.
LI Jubsecreto(iu.
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Este Ministerio ha dispuesto nombrar, con carácter yo
luntario, segundo comandante del transporte Contramaestre
Casado, al teniente de navío D. José Sáenz de Cenzano
y Ponce de León.
3 de enero de 1935.
EJ Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Este Ministerio ha dispuesto que el alférez de navío don
Ricardo Noval Ruiz cese en la situación de disponible gu
bernativo y pase a la de disponible forzoso, apartado A),
en Ferrol, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de aquella Base naval principal.
27 de diciembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Este Ministerio ha dispuesto conceder al alférez de
navío, de dotación en el cañonero Cánovas del Castillo,
D. Ramón Liaño y de Vierna, un mes de licencia por en
fermo para Ferrol, en virtud del acta de reconocimiento
facultativo a que ha sido sometido el interesado, debien
do reintegrarse a la terminación de aquélla, al buque de su
destino.
31 de diciembre de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en veinte del corriente mes :
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"Ex.-cmo. Sr.: En Orden de seis de noviembre del año
actual (D. O. núm. 285), se dice al Presidente del ConsejoDirector de las Asambleas de las Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo lo siguiente : Visto
el escrito del Consejo Director de las Ordenes Militares
en el que se propone al capitán de fragata D. Carlos Re
galado y López del Hoyo para la Placa de San Hermene
gildo ; este Ministerio ha resuelto acceder a lo propuesto
otorgando al interesado la citada condecoración, con la an
tigüedad de tres de septiembre del ario en curso."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos. 2'8 de diciembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
■•.40111■■
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en veinte del corriente mes :
"Excmo. Sr. : Por este Ministerio, en Orden de fecha
trece del mes actual (D. O. núm. 291), se dice al Presi
dente del Consejo Director de las Asambleas de las Or
denes Militares de San Fernando y San Hermenegildo lo
siguiente: Visto el escrito del Consjeo Director de las Or
denes Militares en el que se propone al capitán de corbeta
de la Armada, retirado, D. Enrique de la Cámara y Díaz
para la pensión de Cruz de San Hermenegildo ; este Mi
nisterio ha resuelto acceder a lo propuesto, otorgando al
interesado la citada pensión, con la antigüedad de doce
de enero de mil novecientos treinta y tres, la cual perci
birá a partir de primero de febrero siguiente por la D
legación de Hacienda de Málaga."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y e ec
tos.-28 de diciembre de 1934.
lio
'.1
Don Manuel Cubeiro Cebreiro.—Antio-üe
Dón Luis Cal y Gómez.—Antigüedad 21 de septiem
bre de 1934.
Capitanes.












uedad: 1 de julirde
dem : i de julio de 194..
ido.—Idem : i de ju
(44.
o.—Idem: i de julio de 1934.
elme.—Idem : 21 de septiem
enielites.
Don José R. Sob do Riobóo.—Antigüedad: 1 de ju
lio de 1934.
Don José Cabr; -izo García.—ídem: i de julio de 1934.
Don Gerardo ernández-Pintado Camacho.—Idem : i de
julio de 1934.
Se rectific como consecuencia de estos ascensos, la
antigüedad e fué asignada por Orden ministerial de 29
de octubr del ario último (D. O. núm. 247), en sus ac
tuales e leos, al teniente coronel, comandante y capitán,
respecti amente, D. Justo L. Ugidos López, D. Francisco
Javier _.e.us y López-Navarro y D. Primitivo Co-fiar-7-es
y C 'arios, a quines corresponde la de I.° de julio de
I94, también con efectos administrativos a partir de cli
c a fecha.
Dejan de cubrirse dos vacantes de capitán por no ha
llarse terminada, en la fecha en que las anteriores pro
puestas fueron elevadas, la documentación oportuna de









Para cubrir vacantes producidas en el Cuerpo de Inten
dencia de la Armada con motivo de la aplicación de la
ley de 7 de diciembre del año último, este Ministerio ha
dispuesto se conceda el ascenso a sus empleos inmediatos
superiores a los jefes y oficiales siguientes con la antigüe
dad que al frente de cada uno se indica y con efectos ad
ministrativos a partir de la misma fecha, excepto para
aquellos a quienes se señala como antigüedad la de 21 de
septiembre de 1934, a quienes corresponderá los efectos
administrativos, a partir de la revista de 1.° de octubre
del mismo ario.
Teniente coronel.
Don Enrique Bruquetas Manteca.—Antigüedad : i de ju
lio de 1934.
Comandantes.
Don José Butigieg Conesa.—Antigüedad : i de julio
de julio de 1934.
5 de enero de 1935.
ROCHA.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Para cubrir vacantes producidas en el Cuerpo de In
tendencia de la Armada, por pase a situación de reserva
en 2'5 de diciembre último del coronél D. Luis Blanca
y Manso, este Ministerio ha dispuesto se conceda el as
censo a sus inmediatos empleos superiores al teniente co
ronel D,..1Qsé,....bar-hasItfo»-Samper, comandante D. Ricardo
Iglesias Leyte y capitán D. Antonio' Navarro Margati,
con antigüedad de-26 del mismo mes y Jrzab-s- adminis
trativos a partir: de la revista del mes actual.
5 de enero de 1935.
ROCHA.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
De acuerdo con lo propuesto por la Sección de Inten
dencia, este Ministerio ha dispuesto se amortice la vacante
ocasionada en el empleo de comandante del Cuerpo de In
tendencia por la baja en la Armada del comandante don
José Iranzo e Ibars, a tenor de lo dispuesto en la Ley de
28 de mayo último (D. O. núm. 125).
5 de enero de 1935.
ROCHA.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
IMPRENTA DEL. M: NISTE;'TO DE BIARIN
